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分類項目 設問3（本番前） 設問4（本番中） 設問5（本番後） 設問6（変化） 累計
１．練習方法・内容 53 3 9 19 84
２．団員・仲間 39 26 15 21 101
３．指導者・指導内容 39 70 10 20 139
４．合唱技術・特質 49 20 14 24 107
５．個々の思い 67 69 76 36 248
６．その他 7 14 9 9 39
累　　計 254 202 133 129 718
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Emmons, Shirlee, and Thomas, Alma（1998）
Power Performance for Singers; Transcending 
the Barriers, originally published in English, is 
published by arrangement with Oxford University 






















































































































アヴェマリア Bárdos Bardos Lajos
アヴェ ヴェルム コルプス W.A.Mozart
第2ステージ～世界の民謡～
グリーン・スリーブス
イングランド民謡／橋本剛編曲
アヴィニョンの橋の上で
フランス民謡
／竜田和夫訳詞／橋本剛編曲
ホルディリディア
スイス民謡／古橋富士雄編曲
マイボニー
イギリス民謡／横山潤子編曲
ロンドンデリーの歌
アイルランド民謡／津山主一詞
／猪間道明編曲
第3ステージ～沖縄のうた～
てぃんさぐぬ花
沖縄わらべうた・信長貴富編曲
さとうきび畑 寺島尚彦作詞作曲
涙そうそう 森山良子作詞／
BEGIN作曲／今村康編曲
島唄 宮沢和史作詞作曲／
河西保郎編曲
谷茶前ぬ浜 沖縄民謡／山本直純編曲
第4ステージ～日本の合唱曲～
初恋 島崎藤村作詞／山岸徹作曲
木蓮 三浦照子作詞／山岸徹作曲
鷗 三好達治作詞／木下牧子作曲
・ 素敵な時間をありがとうございました。日常生活の中ではなかなかこんな
優雅な時間は持てないので，癒されました。(a)
・ 沖縄のうたが女性コーラスだとまた違った美しさで感動しました。水色の
ドレスも素敵でした。(c)
・ コンサートを聞きに来ることで，自分もチャリティに参加でき，意義を感
じました。(b)
・ 皆さんの表情がとても素敵でした。選曲も声の響きも良かったです。(a), (c)
・ 素敵な歌声をありがとうございました。仕事とコーラス，これからも頑張っ
てください。力をもらいます。(a)
・ 素敵な会場で，素敵な歌声，ありがとうございました。寄付先のお話を伺
えたのも良かったです。(a), (b)
・ とても良かったです。チラシのデザインの想いがよくわかりました。(a)
・ Ｋさんのソロが素晴らしかった。透き通った声で心洗われる思いだった。
忙しい中のものとは思えない合唱でした。(a)
・ 丁寧な練習，音楽作りにとても好感が持て楽しませてもらいました。ご多
忙の中，高いレベルを目指した練習，ご指導に敬意を表します。ますます
のご活躍を期待します。(a)
・ とても素晴らしかったです。心が洗われました。(a)
・ これだけ多くの曲想の違う曲目の練習は大変だったと思います。楽しませ
てもらいました。これからも頑張って。(a), (c)
・ 素敵な歌声で癒されました。(a)
・ 予想以上に良かったです。声楽の良さを再確認しました。(a)
・ 毎回楽しみ，合唱を大いに楽しんで，それがチャリティになって素晴らし
い。(a), (b)
・ 主旨が良いです。引き続き開催してほしいです。（２件）(b)
・ 水色のドレス素敵で，皆さん　楽しそうでした。
・ 皆さんの熱意と清らかさがなんとも素敵でした。ハイレベルな合唱であれ
だけ一つになれるのはすごいなぁと思います。皆さんの知性かなぁ…。(a)
・ 皆さん，忙しい中よくぞここまで，立派なものです。(a)
・ 終始あたたかい雰囲気でありがとうございました。(a)
・ とても温かい素敵なコンサートでした。団長，Ｈさん，お疲れさま。挨拶
も良かったです。(a)
・ 踊りとステップが良かったです。また聞きたいです。最期から２番目の曲，
ウルウルもの，最高でした。(a), (c)
・ 良かったです。次回も楽しみにしています。（３件）(a)
・ 志が素晴らしい！どの曲もハーモニーが美しく魅了されました。チラシ・
パンフレットのデザインが素敵。(a), (b)
・ とても素敵な歌声をありがとうございました。（３件）(a)
・ アカペラのうた素敵でした。グリーン・スリーブスのソロの方素晴らしい
声！ (c)
・ 歌うことでチャリティになるという考え方もいいです。寄付先の紹介が
あったのも良かったです。(b)
・ 皆様幸せそうで，素敵でした。
・ 美しい日本語とメロディーが心に沁みました。(c)
・ 心洗われる気持ちになりました。高い志を持たれた皆様の想いがしっかり
伝わってきました。(b)
・ 団長さんの挨拶が柔らかくて良かったです。
注：演奏会・合唱団の歌声（a），合唱団のチャリティの主旨（b），選曲に関する感想（c）
